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Targeted therapy in oncology: 
mechanisms and toxicity
1.  ‘Rarefactie’ is het belangrijkste onderliggende mechanisme waarop de 
ontwikkeling van hypertensie bij VEGF remmers berust (dit proefschrift).
2.  De dosering van danusertib hoeft niet aangepast te worden obv farma-
cogenetica (dit proefschrift).
3.  Beenmergremming blijft een belangrijke bijwerking bij een aantal ‘targe-
ted agents’, zowel in monotherapie, als in combinatie met chemothera-
pie (dit proefschrift).
4.  De hoogte van de sVEGFR-2 concentratie is omgekeerd evenredig geas-
socieerd met de blootstelling aan telatinib (dit proefschrift).
5.  Patiënten die participeren in fase I studies doen dit voornamelijk in de 
hoop zelf gezondheidswinst te behalen. 
6. Een vaste ‘case manager’ is onontbeerlijk in de oncologische zorg. 
7.  Er is veel winst te behalen door de systemische oncologische behande-
ling te individualiseren en deze niet op tumortype, maar op tumor- en 
patiëntkarakteristieken te richten.
8.  Het bijwerkingenpatroon van ‘targeted agents’ is heel divers en bestrijkt 
het hele gebied van de algemene interne geneeskunde. Het is dan ook 
belangrijk dat de behandeling met deze middelen gedaan wordt door 
een internist-oncoloog. 
9. Meisjes willen een mobieltje, jongens een computerspel.
10. Het spelen van badminton zorgt voor hogere ‘impact factors’.
11.  De intelligentie van een kind is positief geassocieerd met het aantal 
‘boekjes’.
12. Er is nooit een gebrek aan tijd, hooguit aan slaap.
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